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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
Aprueba bases para la organización e Instrucción de los marineros
especialistas de la Armada (reproducido).
Reaies órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Fija precios a trabajos cartográficos
que publica & depósito de la Guerra.
E:sTADO MAYOR CENTRAL.—Destino de jefes de Infantería de Marina.
—Id. a tres sargentos.—Id. a varios cabos y so'dados.— Dispone que
cuando un buque embarque o desembarque explosivos arbole la B del
Código internacional (corneta roja).— Pubiica aviso del Gobierno de
Ale Irania para los buques de guerra y mercantes neutrales. —Publi
ca telegrama del Gobierno de Austria, dictando instrucciones para la
entrada en puertos Comercio de Austria y Hungría.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia del delineador
don J. Cadenet —Resuelve instancia de D. J. Roldós.
INTENDENCIA GENERAL.—Hace extensiva a Marina la R. O. de Guerra
referente a pasajes de las familias _del personal del Ejército.
Sección
.11
REAL DECRETO
Reproducción del publicado en el DIARIO OFICIAL núm 228.
EXPOSIGION
SEÑOR: La necesidad de disponer-en los buques,
de personal apto para el manejo de los mú1tiples
aparatos que componen su complicado mecanismo
y la imposibilidad do obtenerlo entre los indivi
duos de la Inscripción marítima, tanto por el corto
tiempo de su servicio como por su deficiente pre
paración, previa para asimilarse ciertos conoci
mientos, dió origen a la creación de las Escuelas de
Aprendices marineros y Aprendices artilleros, de
los cuales se obtienen en la actualidad los Cabos de
mar y de cañón. Cada día se acentúa más aquella
necesidad yse hace indispensable un mayor número
de individuos especializados que importa mucho a
los intereses del servicio se perpetúen en él, cons
tituyendo para ellos un niedio permanente de vida,
cuya finalidad no podría conseguirse sin ofrecerles
las mejoras y ventajas que, aunque modestas, ga
ranticen sumodo de vivir asegurándoles un por
venir de bienestar relativo en los últimos años de
una vida dedicada al servicio del Estado.
Es además necesario adaptar al nuevo material
el personal antiguo, haciendo posible la reducción
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del número de individuos de las clases de Contra
maestres y Condestables con objeto de proporcio
narles no sólo alojamiento adecuado y decoroso
en los nuevos buques, sino otorgarles todas las
ventajas materiales a que se hagan acreedores
por sus largos arios de servi' io y por la selección
rigurosa a que han de ser sometidos. A este fin
responde la creación de una clase intermedia entre
el Contramaestre y el Cabo, que no formando Cuer
po permanente, pueda ofrecer a la elección per
sonal de aptitudes probadas para formar los cuer
pos de Contramaestres y Condestables con todas
las garantías de aptitud e idoneidad.
Obedeciendo a estas ideas los preceptos que,
como base para su ulterior desarrollo por medio
de reglamentos y reales órdenes, comprende el
adjunto proyecto de real decreto que el Ministro
que su scribe tiene el ho'nor de som9ter a la apro
bación de V. 11.
Madrid, 7 de octubre do 1914.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Augusto Miranda.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La Escuela de Aprendices marine
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ros establecida actualmente en la corbeta Villa de
Bilbao, será ampliada asignándose a este servicio,
además de dicho buque pontón, la corbeta Nauti
lus, cuyo Comandante asumirá el mando y la di
rección del conjunto.
En ella se dará la instrucción completa a los in•
(lividuos que han de ser especialistas marineros y
radiotelegrafistas, y la marinera común a las tres
especialidades a los que han de ser artilleros.
Art. 2.° El orden a que habrá de sujetarse la
instrucción de los aprendices, serálel siguiente:
..
En 1.° de octubre de cada año ingresarán los01~
nuevos aprendices embarcando en el pontón, en ej
cual recibirán ensefianzt general común a las tres
especialidades hasta el 30 de abril siguiente, en
cuyo día transbordarán a la Naulihts.
El día 1.° de mayo saldrá este buque a la mar en
crucero, que terminará en 31 de agosto, recalando
el buque en Uádiz. En este crucero y con cono
cimiento de las aptitules de cada aprendiz, se
r–determinará los que han de ser destinados a ar
tilleros, a marineros especialistas y a radiotelegra
l_istas.
Los primeros desembarcarán en 31 de agosto
pasando a la Escuela de Artillería establecida en
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San Carlos, y los demás seguirán el crucero, que
terminará en Ferro) antes del 30 de septiembre. -
Los aprendices artilleros harán un curso teórico
práctico en su Escuela, de 1•° de septiembre a me
diados de abril; en 1.° de mayo embarcarán en los
acorazados, donde recibirán enseñanza práctica,
dirigida a que conozcan y se familiaricen con el
manejo del materiet1 antes de 1.° de septiembre, en
cuyo día han de.empezar todos los años los ejerci
cios de tiro al blanco y prácticas generales de la
Escuadra. Estas maniobras, que durarán los tres
meses de septiembre, octubre y noviembre, serán
aprovechadas per los artilleros para completar su
instrucción. En diciembre volverán a su Escuela
para ser clasificados definitivamente, teniendo en
cuenta sus antecedentes, los informes de sus Co
mandantes y el resultado del examen a que se les
someterá. Los aprendices destinados a la especia
7.1Pidad marinera seguirán en la Nautilus, en la quevolverán a salir en 1.° de mayo para hacer un se
gun(lo crucero. En este segundo año so instruirán
in-constantes ejercicios en la ría de Ferrol, salien
do frecuentemente a la mar en los torpederos y su
mergi',)les que se asignarán a aquel apostadero, y
adiestrándose en todos los oficios propios de su
profesión, especialmente en el manejo de minas y
terpodos. Al terminar el segundo crucero pasarán
a !a Escuadra para hacer en ella las prácticas y
Limar parte en las maniobras anuales. En diciem
I bre pasarán a la Escuela para ser clasificados de
ellbe finitivarnente. Los aprendices radiotelegrafistas se
'.nastruirán en una estación que se montará en el
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pontón, y en la que se construye actualmente en
el arsenal de Ferrol.
Se los dará una enseñanza de francés e inglés,
dirigida al conocimiento de la estructura de estos
idiomas y al significado de las palabras y frases
más usuales. Se adiestrarán además en el uso de
todos los medios de comunicación empleados en lit
Marina.
En 1.° de septiembre embarcarán en la Escuadra
y en 1.° do diciembre volverán a la Escuela para
su clasificación.
4.4.rt 3.° Todos los aprendices, al terminar sus
,estudios, serán clasificados con las notas de «distin
guidos»,, «aptos», y «no aptos». Los que posean las
dos primeras serán declarados, respectivamente,
marineros especialistas, marineros artilleros y ma
rineros radiotelegrafistas, y gozarán desde 1.° de
enero del año siguiente el haber mensual de 32,50
pesetas, como marineros de oficio. Los «no aptos»
pasarán a los buques para servir su campaña como
mai ineros de primera clase. Los «distinguidos», al
cumplir un ario en el ejercicib de una especialidad
con buena conducta y conceptuación favorable de
sus Comandantes, serán declarados Cabos, con el
haber de 45 pesetas mensuales, si han cumplido die
cinueve arios; si no los hubiesen cumplido, percibi
rán el haber de tales, pero no podrán obtener el as
censo efectivo hasta que cumplan esa edad. Los
«aptos», podrán obtener el ascenso a Cabos cuando
haya vacante, en alternativa con los marineros de la
Inscripción que demuestren su aptitud profesional,
y con la misma limitación de edad. Todos deberán
sufrir un examen riguroso de sus obligaciones mi
litares para obtener el ascenso.
Art. 4.° Con los Cabos de las especialidades res
pectivas so cubrirán las plazas de Maestros de ma
rinería, de artillería y de radiotelegrafía, clases
equiparadas a Sargento en lo militar; pero en las
condiciones siguientes exigidas por la índole espe
eial del servicio a bordo y por las razones que han
motivado su creación.
Uniforme, el de la marinería, sin más diferencia
que el uso para guardias y paseo de una chaqueta
corta, sobre la cual doblará el cuello de la camisa.
Alojamiento, el general de la marinería, pudien
do sólo agrupar sus camas de marinero en el lugar
que a este fin designe el Comandante del ,buque,
pero con prohibición de establecer mamparos de
separación.
Agrupación para lasj'comidas en mesa aparte;
pero con ración,del..caldero general de la marinería.
Asignación de los marineros necesarios para el
.servicío;de rancheros.
Asignación de mayor espacio para su ropa, que
deberán mantener siempre en perfecto estado de
conservación y limpieza.
Haber mensual de 125 pesetas y rad613.1"de Arma
(
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da, en la misma forma que la perciba la marinería.
Desempeñarán funciones análogas a las que es
tablo asignadas a los terceros Contramaestres y
Condestables antes de ser éstas tranferidas a los se
gundos poi: supresióif,de aquéllas.
Los Maestre's no'..constituirán un-Cuerpo perma
nente. Al ser ascendidos se comprometerán a ser
vir una campaña de cuatro años, cuyo compromiso
podrán renovar para servir campañas sucesivas
siempre que su conceptuación, tanto profesional
como moral y militar, les sea favorable.
El Gobierno se reserva en todo caso el derecho
de despedir en cualquier momento a aquellos cuya
conceptuación deje de ser satisfactoria.
Art. 5.° Para cubrir las vacantes que existan en
la clase de Maestre, se observarán las reglas si
guientes:
En las,Jibretas do los Cabos se estampará por los
Comandantes, todos lcs años, y al desembarcar, la
nota de «apto» o «no apto para Maestre», según el
concepto que dichos Jefes formen del conjuitto de
las cualidades militares, morales y profesionales
del conceptuado.
Las vacantes:que ocurran en la primera mitad de
cada año se cubrirán con el personal admitido al
ascensc en la convocatoria anterior, y las que que
den sin Cubrir o las que ocurran en la segunda ml
tatd, se dejarán sin cubrir hasta 1.° do enero si
guiente. En este día se presentarán en la Escuela
respectiva los Cabos que lo hayan solicitado y que
tengan nota de apto para sufrir un examen, en ei
cual se les clasificará por orden de mérito.
Se admitirán desde luego en este orden los noce
sarios,.para cubrir las vacantes existentes y sucesi
vamente los que hayan'ile cubrir las que se pro
duzcan en la primera mitad del año. La. clasifica
ció• de7, cada año no será:válida, sino para cubrir
estas vacantes; para las sucesivas, los interesados
habránide sufrir necesariamente nuevo examen en
concurrencia con los demás. El concurso de un año
podrá diferirse al siguiente si el número de vacan
tes fuese muy pequeño, a juicio do la Superioridad.
Para tomar parte en. estos concursos, los Cabos
deberán haber cumplido su campaña, contar dos
años por lo menos de antigüedad corno Cabos y
hallarse dantro de los límites de edad que fijarán
los reglamentos. Estos determinarán asimismo las
materias y los programas a que habrán de sujetar
se los exámenes.
Art. 6.° Tanto los Maestres como los Cabos v
los marineros especialistas, tendrán derecho des
pués de cierto número de años de servicios a un
haber de retiro.
Tina ley, cuyo proyecto será sometido a las Cor
tes oportunamente, fijará la cuantía del haber y el
tiempo de servicio necesario para obtenerlo.
Art. 7.° Ninguno de los individuos a que se re
flore el artículo anterior podrá estar embarcado
después de cumplir cincuenta años, a cuya edad
se les dará el retiro forzoso. Tendrán, no obstante,
derecho a cubrir las plaz-is vacantes que ocurran
en los destinos sedentarios de plantilla en los ser
vicios de arsenales y puertos con la denominación
de Veteranos.
Art. 8.° Por el Ministerio de Marina se dictarán
los reglamentos y disposiciones para el desarrono
de este Real decreto, así COMO las prevenciones
encaminadas a la adaptación del nuevo plan de los
estudios de los aprendices actuales.
Dado en Palacio a siete de octubre de mil nove
cientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Obras del Depósito de la Guerra.
Circulan—Excmo. Sr.:Teniendo en cuenta la impor
tancia de los trabajos cart)gráficos que se publican por
el Depósito de la 'Guerra, y atendiendo, al propio tiem
po, al carácter instructivo que tienen gran parte de los
mismos, puesto que sirven para fundamentar en ellos
estudios militares, así como también para facilitar y
propagar en los generales, jefes y oficiabs del Ejército
y de la Armada los conocimientos geográficos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que por el mencionado
Depósito de la Guerra se señale a cada una de las publi
caciones cartográficas que en lo sucesivo se editen y que
puedan servir para fundamentar en ellas los menciona
dos estadios y conocimientos, dos precios: uno para A
público en general, y otro reducido desde un 20 por 100
a un 50 por 10), según la naturaleza de la publicación,
con el fin de que cada genoral, jefe u oficial, pueda ob
tener un solo ejemplar de cada carta o plano de los que
se publiquen, y en caso de adquirir más de uno, lo harán
al precio del público en general.—Es asimismo la volun
tad de S. M., que una vez se inserte en el Diario Oficial
de este Ministerio la real orden autorizando la venta do
una publicación cartográfica, podrán todos los generales,
jefes y oficiales, por mediación de las autoridades, jefes
de Centro o de Cuerpo de quien dependan, interesar su
adquisición mediante el correspondiente reintegro,.for
mando, desde luego, las referidas autoridades o jefes las
correspondientes relaciones, que remitirán con su im
porte directamente al del Depósito de la Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiénto y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-,--Ma
drid 12 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Señor
(Del Diario Oficial del Ministerio de laGuerra, número
229 de 13 del actual).
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Estado Mayor central
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente: quo el teniente coronel de
Infantería de Ma;.ina D. José Ignacio de Carranza
cese de primer Jefe del 2.° batallón del tercer regi
miento y quede en situación de excedencia forzosa
afecto para el percibo de haberes a la Habilitación
general del Ministerio; que el teniente coronel den
Angel Villalobos Bolso!, cese en la situación de ex
cedencia forzosa y pase de primer Jefe del primer
batallón del primer regimiento; y que el teniente
coronel D. Eduardo Galván Pérez, cese en la si
tuación do excedencia y pase de primer Jefe dol
2.° blItallon del tercer regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y-Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los sargentos de Infantería de Marina, con
destino en el regimiento Expedicionario, Salvador
Parreu Paparsit, Francisco García Oviedo y Josó
ITázquez Cáceres, en súplica de ser relevados del
mismo por haber cumplido el tiempo de destino
en Africa que determina la real orden circular de
13 de diciembre último (D. O. núm. 278); teniendo
en cuenta que según informa &Jefe de la menciona
da unidad, dichas clases reunen los requisitos que
determina la susodicha soberana disposición, Su
Majestad el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
sropuesto por este Estado Mayor central, se ha
servido destinar al sargento Salvador Parreu Pa -
parsit al tercer regimiento; al Francisco García
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Oviedo al primero, y al José Vázquez Cáceres al
segundo del Cuerpo; debiendo, por cada una de
estas unidades, nombrarse un sargento con des
tino al regimiento Expedicionario, a fin de cubrir
en el mismo las vacantes de 'Os regresados per
cumplidos.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y. Cartagena.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado pasar a prestar
sus servicios al regimiento Expedicionario del
Cuerpo los cabos de Infantería de Marina, Valeria
na Emilio Nieto, Luis Camino del Río y Manuel
Eiras Costas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el cambio de destinos del personal de di
cho empleo que figura en la siguiente relación,
que da principio con el referido Valeriaim Emilio
Nieto y termina en D. Cipriano Pérez Vizoso; de
biendo los en ella comprendidos incorporarse a
los con que figuran a su frente a la mayor bre
vedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de octubre de 1914.
El General JeFu del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Relación que se cita
NOMBRES
CABOS
ValerianoEmilio Nieto
Luis Camino del Río
Manuel Eiras Costas
Alfonso Grandal Serantes
José Sánchez Agüera
D. Cipriano Pérez Vizoso
SE LES DESTINA
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Madrid 13 de octubre de 1914. El General Jefe del Estado Mayor central, ()restes García de Paadín,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien aprobar el cambio de destinos del personal de
tropa de! cuerpo de Infantería do Marina que figu
ra en la si«guiente relación, que da principio con el
cabo Luis Montes Villanueva y termina en el sol
dado José Valladares Sánchez.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el citado soldado José Valladares Sánchez, perciba
sus haberes por la unidad a que pertenece como
efectivo
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su cone:cimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mychos años.—Ma
drid 13 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central
Orestes García de Paa,din.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Relación que •Ne cita
PERTENECFN
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Regimiento. Batallón. f Comparta.
Compañia de ordenanzas.
2.° 2.°
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2.° 1.° 3.' agrega
do a la compañia de ordenarzas.1 Mariano Mínguez Abad. .
José Martínez Padilla... .
5.' José Valladares Sánchez.
NOMBRES
CABOS
Luis Montes Villanueva..
D. Joaquín Anisí de Lucas
SOLDADO
l
2. 2.°
SZ::. LES DEST'INA
Regimiento. Batallón. Compañia.
3.'
Compañía de ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
........ 3•0
...... 2.° 1.° _ :3.a, agre
gado a la compañía de ordenanzas.
Madrid 13 de octubre de 1914. -El General Jefe del Estado Mayor central, ()restes García Paadín.
Distintivos detiques
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del
Comandante general de la escuadra de instrucción,
consultando qué distintivo han de izar los buques
cuando embarquen o desembarquen explosivos,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
cuando un buque embarque o desemtarque explo
sivos arbole la B del Código internacional (corneta
roja) corno determina la real orden de 20 dc fe
brero de 1914, quedando en eEto modificado el ac
tual Cóelilzo de señales.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. rnu -
muchos años —Madrid 13 de octubre de 1914.
MIRANDA
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real
orden comunicada de 7 del actual, dice a este de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.:El Embajador de Alemania en esta Corte,
dice a este Ministerio en Nota fecha 6 del actual, lo que
traducido sigue:—E1 Gobierno Imperial erée deber lla
mar la atención de los Gobiernos de los Estados neutra
les en el conflicto actual sobre los inconvenientes y los
peligros a que podrían exponerse los buques mercantes
neutrales que navegasen con los fuegos apagados y sin
mees, en las regiones donde pueda presumirse la presen
cia de buques de guerra de las naciones beligerantes.--
Talesbarcos podrían ser tomados muy fácilmente por
enemigos y los beligerantes, en interés de su propia se
guridad, se verian obligados a tratarlos en consecuencia.
A los mismos riesgos se exponen los buques de guerra
neutrales que se aventuren a pasar por lugares frecuen
tados por los buques de guerra de las naciones belige
rantes, con los fuegos apagados.—El Gobierno Imperial
tiene el honor por consiguiente do recomendar al Go
bierno de España que dé órdenes estrictas a sus buques
de guerra para que durante la noche naveguen con los
fuegos encendidos y el pabellón nacional suficientemen
te iluminado para hacerle visible sin dificultad.)
Lo que de real orden, comupicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se publica para conocimiento
general.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 13 de cotubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central.
()restes García de Pc.fadín.
Señores. . • •
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado comunica
al de Marina, telegrama del Embajador de España
en Viena, de 8 del actual, que dice_lo:que sigue:
«Comunica éste Gobierno que entrada puertos
e,ome.scio Austria y 'Hungría-se permite a buques
mercantes únicamente despué,; una h ira salida s91
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hasta una hora antes puesta.—Que buques tenganintención tocar dichos puertos' deben informarautoridades del misme (on tiempo del mementopreciso 11rTada.--eSolo exoepcionalmonte concedida
11ave2-ación líneas reg,ulares.----Navegación costasDalmacia prohibida 'desde Punta Bat hasta PuntaSan Stefano, ,cerea de Spalato.—Cash.o.
Lo que de real orden; comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, so publica para conee,imionto gei'eral.--Dios guarde a V. Fi,. muchos ‘-----Madrid13 de ocubre de 1914.
El Altnirani,e Jefe del Estado Maybrcentral,
°restes García de Paadin.
Señores - • .
Navegación esca martítima
Delineadores
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el
euarto delineador D. Juan Cricienet Trwah, en so
licitud de quese le incluya en el. primer presu
puesto que se redacte la cantidad de mi/pesetas eh'
concepto de aumento de sueldo, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección y después de oir el informe de la Inten
dencia general de este_.:Ministerio, se ha dignado
disponer que se tenga en cuenta dieh petieiÓn
redactarse el nuevo-presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a. V. E. rnuel-lo
9-TIOS.—Madrici 13 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Sravegación Pescel m -
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coma:Idante del aviso Urania.
•
industrias de mar
- Dada cuenta de la instancia elevada por don
Jaime Roldós,Mora, concesionario de la almadraba
',Nuestra Señora'sle las,Mereedes, en solicitud
que se le permita continuar el calamento d 1.iihi
a;madraba hasta el 31 del próximo dieiembre:
Considerando que según el artículo 13 del vigen
te reglamento por el que se rige est,t almalraba,
en cuyo artículo se fijan las épocas de cajamonto
de los pesqueros, el Gobierno está facultado para
autorizar dichos calamentos en_otra época que las
prescritas, simpre que lo consientan los dueños de
:as otras artes del distrito al que pertenece la al
madraba,,los dueños de aquellas almadrabas que
calen a menos de 'ocho millas y que informe favo
rablemente también la Junta deTesca".dei distrito:
Considerando que en el caso presente se cumplen
los requisitos reglamentarios toda vez que publi
cado un edicto por el Ayudante de Marina del dis
trito y oídos los dueños de los demás artes, no han
presentado ninguna reclamación en contra do lo
que se solicita, no existen almadrabas a menos deOcho millas y la Junta de Pesca del distrito reunida
en fecha relativamente reciente, aunque para otro
objeto, informó favorablemente a lo que se pide,S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esta Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, ha tenida a bien acceder a lo
solicitado siempre que durante la prórroga no se
impida el ejercicio de los demás artes.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde ia V. S muchos años.—Ma
drid 9 de octubre de 1914.
•
-
El Director general do Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
Intendencia geietiai
Pasajes
Excmo. Sr,: En consideración a las razones ex
puestas por esa Intondencia general, 8. M. el itey
g ) ha tenido a-bien disponer se haga exten
siva a Marina la real orden del Ministerio de la
Guerra, de 3 del corriente, relativa a pasaje do fa
mujas del personal del Ejército con destino en Ba
loares, Canarias y teiiritorios del Norte do Africa
1)e real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines; siendo unida copia do 1
real orden de referencias y de las que se citan en 1
misma.—Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrif
de octubre de 1914.
MIIIANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
a
1
Real orde5t gime se cita.
PASAJES.—Circular. —Excmo. Sr.: Con ocasión de desti
no forzoso del personal del Ejército a Baleares, Canarias
y territorios del Norte de Africa, la legislación vigente
concede derecho a pasaje por cuenta del Estado a las ny
dres viudas, hermanas, madres políticas y cuñadas do los
interesados, si bien para ello debe instruirse la informa
ción testifical:.que previenen las reales órdenes de 13 de
abril de*1887. (0. L. núm. 155) y 17 de febrero dé 1893 (D. O.
núm. 39), enjustificación de que _las mismas no perciben
pensión alguna_Aelj'Estado, y que su subsistencia depen
de del militar cabeza de familia. La estricta y debida
aplicación de dichas:soberanas disposiciones elimina del
beneficio del pasaje por cuenta': del Estado alias indica
das personas do la familia, por^disfrutar pensiones cuya
pequeña cuantía no los evitaría dejar de ser considera
dos como pobres para ciertos efectos, y teniendo en
cuenta que la ley de,Enjuiciamientocivil, en su artículo
15, considera como pobre la persona que tiene O disfruta
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un haber menor del doble del jornal de un bracero en la
localidad de su residencia, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado' por la 'Intervención general de
Guerra, se ha servido resolver-que en lo sucesivo las per
sonas de_la familia del personal del Ejército que'con arre
glo a las disposiciones.vigentes tienen derechol., a viajar
por cuenta del;Estado:para trasladarse al punto de desti
no del cabeza de familia, pueden,hacer uso de dicho de
recho aunque cobren pensión del Estado, siempre que
habiten en compañía de aquéry jústifique su pobreza con
arreglo:al artículo 15 de la) ey de Enjuiciamiento civil, y
que en.los casos que no cobren pensión alguna bastará se
instruya'Ja'información testifical a que se refieren las rea
les órdenes indicadas.—De real orden lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás:efectos. -Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 3 de octubre de 1914. -
Echagüe.—Señor
C. L. núm. 155.—SECCIÓN DE ULTRAMAR.—EXCMO. señor:
En vista de la carta oficial número 360 que V. E. dirigió a
este Ministerio en 23 de febrero próximo pasado, en con
testación a la real orden de 19 de enero anterior, que con
cedía abono de ración y media de Armada para regresar
a la Península'a Dia Margaritaryyerman, madre de los al
féreces de Infantería D. José y D. Francisco Acosta, en
cuya carta oficial consulta V. E. lo que habrá de hacerse
en los demás casos análogos al presente para acreditar
que la madre de un individuo del Ejército depende exclu
sivamente de él, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido a bien resolver que para
garantir suficientemente los intereses del Estado, siempre
que haya de concederse a la madre viuda de algún jefe ti
oficial, abono de pasaje para ir a cualquiera de las pose
siones de Ultramar o para regresar de ellas a la Penínsu
la, se proceda a una información testifical hecha ante un
Fiscalmilitar,para comprobar que aquella no percib pen
sión alguna del Estado y que su subsistencia depende ex
clusivamenteAel hijo o hijos militares que hayan adqui
rido derecho al Pasaje de que se trata. Y en cuanto al caso
presente, es la voluntadde.$. M., se abone a D. Margarita
Eyerman su pasaje de regreso desde esa isla a la Penín
sula, previa la oportuna información ante un Fiscal mi
litar en la forma que queda prevenida.—De real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Ma
drid 13 de abril de 1887. —Cassola. -Sr. Capitán general
de Cuba.
TRANSPORTES. -/2.a Sección.,-Excmo. Sr.: En vista del
escrito que V. E. dirigió a esteMinisterio en 20 de diciem
bre último, dando conocimiento do que con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de 5 de octubre anterior (Co
lección Legislativa núm. 326), había concedido pasaje por
cuenta del Estado, park-trasladarse:desde esa capital a la
plaza de 'Ceuta, a D.' Dolores López y Garucho, madre del
capitán de Artillería D. Guillermo Lambea y López, des
tinado en dicha última plaza, no habiendo comprendido
en la mencionada concesión a una hermana del expresado
capitán, que por ser mayor de edad no la consideraba
y. E. con derecho a los beneficios do pasaje otorgados a
los individuos que constituyen las familias, según la real
orden de 14 de enero de 1891 (C. L. núm. 24), y en el cual
escrito consulta también V. E. el criterio que debe seguir
se en lo sucesivo 9n casos de la misma naturaleza y si
debe ser aplicable a los pasajes de las familias a Baleares,
Canarias y plazas de Africa la información testifical que
determina, con respecto a los de Ultramar, la real orden
de 13 de abril de 1887 (C. L. núm. 155), el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la ReinaRegente del Reino, alpropio tiem
po que ha tenido a bien aprobar la disposición de V. E ,
se ha servido resolver que procede la información testi
fical prevenida por la referida real orden de 13 de abril
de 1887 para acreditar las circunstancias que dan derecho
a pasaje de las madres viudas, hermános,huérfanos y de
más individuos de la familia a que se refiere asimismo la
real orden de 8 de mayo de 1894 (C. L. núm. 129), limi
tando dicho derecho a los hermanos varones hasta su ma
yor edad y sin esta limitación respecto a las hermanas sol
teras.—De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de febrero de 1896.—Azcárraga.—Sr. Coman
dante en Jefe del tercer cuerpo de Ejército.—Sr. Orde
nador de pagos de Guerra.
In-p. del Mini,terio de Marina.

